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	 ห้องปฏบิติัการพยาธวิทิยา	โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ	มเีป้าหมายมุง่สูก่ารรบัรองระบบคณุภาพของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนเพื่อให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาล	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทางห้องปฏบัิตกิารพยาธวิทิยาจงึได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจและความต้องการของผู้รับ
และผูใ้ห้บรกิารทางห้องปฏบิติัการพยาธวิทิยาขึน้	ตัง้แต่	พ.ศ.	2552	ถึง	พ.ศ.	2555	เพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา	โดยท�าการส�ารวจความพึงพอใจในผู้รับบริการที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลจ�านวน	110	คน	
ผู้รับบริการที่อยู่ภายในโรงพยาบาลจ�านวน	120	คน	และผู้ให้บริการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาจ�านวน	46	คน	จากการ
ศกึษาพบว่าความพงึพอใจของผูร้บับรกิารภายนอกต่องานห้องเจาะเลอืดร้อยละ71.08	 งานธนาคารเลอืดร้อยละ	90.38	และ
ควรปรบัปรงุด้านความเอาใจใส่และความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าท่ีรวมถึงความรวดเรว็ในการบรกิาร	ส่วนความพงึพอใจของผู้รบั
บรกิารภายในต่อภาพรวมของการบรกิารงานห้องปฏบัิตกิารกลางร้อยละ	70.17	งานธนาคารเลอืดร้อยละ	72.53	งานพยาธวิทิยา
กายวภิาคร้อยละ	72.35	และงานปฏิบติัการกลางนอกเวลาราชการร้อยละ	70.90	ควรปรบัปรงุความรวดเร็วในการออกผลการ
ทดสอบและควรมกีารเปิดการตรวจวเิคราะห์เพิม่ขึน้	 ส่วนความพงึพอใจของผูใ้ห้บรกิารทางห้องปฏบิตักิารพยาธวิทิยามคีวาม 
พงึพอใจด้านสภาพการท�างานทีม่คีวามปลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพร้อยละ	74.43	ด้านเงนิเดอืนความก้าวหน้าและความมัน่คงใน 
งานร้อยละ	69.88	และด้านความสมัพนัธ์ของบคุลากรร้อยละ	71.79	ทมีบริหารโรงพยาบาลควรปรบัปรงุด้านเงนิเดอืน	ความ
ก้าวหน้าและความมัน่คงในงานให้ทดัเทยีมกบัโรงพยาบาลท่ีมขีนาดใกล้เคยีงกัน
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Abstract 
 The pathology laboratory of HPH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center will come to labo- 
ratory	quality	system	certification	standard	work.	Laboratory	satisfaction	was	studied	in	users	and	service	
providers.		This	Study	determined	the	satisfaction	of	users	and	service	providers	in	the	pathology	labora-
tory	in	2009	–	2012.	Participants	conducted	a	self-directed	study	of	the	pathology	laboratory.	Data	from	
outpatient	users	(n=110)	include	environment,	location,	speed,	consideration,	process	of	service,	benefit	
and	overall	satisfaction.	Data	 from	staff-medical	users	 (n=120)	 include	accuracy,	speed,	price,	diversity	
of	service,	location,	and	overall	satisfaction.	Data	from	service	providers	(n=46)	include	safety,	salutary,	
progression,	salary	and	relationship	of	service	provider.	Overall	satisfactions	to	the	pathology	laboratory	
and	blood	bank	from	outpatient	users	are	71.08%	and	90.38%	respectively.	Overall	satisfaction	with	the	
central	laboratory,	blood	bank,	anatomical	pathology	and	emergency	laboratory	from	staff-medical	users	
are	70.17%,	72.53%,	72.35%	and	70.90%	respectively.	Overall	satisfaction	with	the	pathology	laboratory	
from	service	providers	in	safety	and	salutary	is	74.43%.	Overall	satisfaction	with	the	pathology	laboratory	
from	service	providers	in	progression	and	salary	is	69.88%	and	71.79%	in	the	aspect	of	the	relationship	of	
service	providers.	The	hospital	administration	should	improve	the	considerable	and	the	responsibility	of	
service	provider,	speed	and	diversity	of	the	laboratory	and	salary	and	stability	in	career	path	for	service	
providers.
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	 บทน�า
	 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของคณะแพทยศาสตร์ 
ที่ว่าจะเป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นน�า	1	 ใน	30	ของภูมิภาค
อาเซียนในปี	ค.ศ.	2015	และตามพันธกิจท่ีเป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิที่ได้มาตรฐานระดับสากลท่ีสนับสนุนด้าน
การเรียนการสอน	งานวิจัย	การบริการวิชาการ	งานประกัน
คุณภาพและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร	์
มศว.	และยังเน้นการให้บริการส่งเสริม	ป้องกัน	รักษา	และ
ฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิ	 โดย
มีเข็มมุ่งของโรงพยาบาล	ที่เน้นให้	“ผู้ป่วยปลอดภัย	ประทับใจ
บริการ	ส่งเสริมงานสร้างเสริมสุขภาพ”	ห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา	จึงมุ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่าง
ถูกต้อง	รวดเร็ว	มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	 เพ่ือให้ผู้รับ
บริการปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุด	นอกจากนี้
ยังสนับสนุน	งานวิจัย	งานบริการทางการศึกษา	และมีการ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง	ห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาแบ่งเป็น	3	ส่วนใหญ่ๆ	คือ
	 1.	งานปฏิบัติการกลาง	ประกอบด้วย	8	งานหลัก
1.1	 งานห้องเจาะเลือด	 ให้บริการเจาะเลือด	
และแนะน�าผู้ป่วยในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
1.2		 งานตรวจทางโลหิตวิทยา	(Clinical	Hema-
tology)	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์ความผิด
ปกติของเม็ดเลือดขาว	 เม็ดเลือดแดงและ
เกร็ดเลือด	ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
1.3	งานตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก	(Clini- 
cal	Microscopy)	ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ปัสสาวะ	 อุจจาระ	และสารน�้าในร่างกาย 
การตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ	การตรวจ
หาเชื้อมาลาเรีย	
1.4	 งานตรวจทางเคมคีลนิิก	(Clinical	Chemistry) 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี
ชนิดต่างๆ	ของร่างกาย	 โดยการตรวจหา 
ในเลือด	น�้าไขสันหลัง	ปัสสาวะ	และน�้าท่ี
เจาะจากส่วนอื่นๆ	
1.5	 งานตรวจทางห้องไวรัสวิทยา	 (Clinical	
Virology)	 ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาภูมิ 
คุ้มกันที่ร่างกายสร้างข้ึนเม่ือได้รับเชื้อ	 ให้
บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส	
ทั้งการตรวจหาแอนติบอด้ีและแอนติเจน
ต่อตัวเชื้อ	 การหาปริมาณภูมิคุ ้มกันใน
กระแสเลือด	และการทดสอบอื่นๆ	 โดยวิธี
การทางไวรัสวิทยา
1.6	 งานตรวจทางภูมิคุ ้มกันวิทยา	 	 (Clinical	
Immunology)	ให้บริการตรวจวิเคราะห์หา
ภูมิคุ้มกันท่ีร่างกายสร้างข้ึนเมื่อได้รับเชื้อ	
และตรวจวินิจฉัยโรคท่ีเกิดจากความผิด 
ปกติของฮอร ์โมนจากต่อมไร ้ท ่อต ่างๆ	 
รวมทั้งการทดสอบอื่นๆ	โดยวิธีการทางด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยา
1.7	งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก	 (Clinical	
Microbiology)	ให้บริการตรวจวิเคราะห์หา
ชนิดของแบคทีเรีย	เชื้อรา	โดยการตรวจหา
เชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์	 เพาะเลี้ยงเชื้อและ
ท�าการทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้าน
จุลชีพ
1.8	 งานตรวจทางพิษวิทยา	(Clinical	Toxicology) 
ให้บริการตรวจหาระดับยาและสารพิษ
ต่างๆ	ในร่างกาย
2.	 งานธนาคารเลือด	ให้บริการจัดหาโลหิตให้กับ 
ผู้ป่วย	รับบริจาคโลหิตท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
3.	งานพยาธิวิทยากายวิภาค	ให้บริการตรวจชิ้นเนื้อ
ท้ังของผู้ป่วยและจากศพ	 	 	การตรวจทางเซลล์
วิทยา	ย้อมสีพิเศษและชันสูตรศพ
	 เพ่ือให้ทิศทางของการพัฒนาคุณภาพห้องปฏบิตักิาร 
พยาธิวิทยามีความชัดเจน	มุ ่งสู ่การรับรองระบบคุณภาพ 
ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์1	
และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเพ่ือให้โรงพยาบาลศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพฯ	ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	
(HA)2,3	ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาจึงได้ท�าการส�ารวจ
ความพึงพอใจ4-11	ผู้รับบริการและผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาขึ้น	 เพ่ือส�ารวจความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู ้ให ้บริการเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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 วัตถุประสงค์
					 เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ัง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล	 เพ่ือน�าข้อมูลไปวางแผน
และปรับปรุงการให้บริการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ		นอกจากน้ี	มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา	 เพ่ือค้นหาสาเหตุ	ปัญหาภายในห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยา	 เพ่ือให้บุคลากรท�างานด้วยความสุขและธ�ารงรักษา
บุคลากร
	 วิธีการศึกษา
	 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	เก็บข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้รับและให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา	 
โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ	คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	จังหวัดนครนายก	
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2552	ถึงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2555	
โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่มคือ
1.	 ผู ้ รับบริการห ้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาโดย 
แบ่งเป็นผู้รับบริการภายนอกโรงพยาบาลจ�านวน	
110	คน	 (ท�าการเก็บข้อมูลความพึงพอใจใน
การให้บริการงานห้องเจาะเลือด	80	คน	งาน
ธนาคารเลือด	 	30	คน)	และผู้รับบริการภายใน
โรงพยาบาลจ�านวน	120	คน	 (ผู ้บริหารคณะ
แพทยศาสตร์	 7	คน,	อาจารย์แพทย์	 47	คน,	
แพทย์	27	คน,	พยาบาล	23	คน,	พนักงานวิชาชีพ	
16	คน)	ท�าการเก็บข้อมูลความพึงพอใจงาน
ปฏิบัติการกลาง	งานธนาคารเลือด	งานพยาธิ
วิทยากายวิภาค	และงานปฏิบัติการกลางนอก
เวลาราชการ
2.	 ผู ้ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาจ�านวน	
46	คน	(อาจารย์แพทย์	1	คน,	อาจารย์	4	คน,	
นักเทคนิคการแพทย์	19	คน,	 นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	3	คน,	ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ	11	คน,	
พนักงานธุรการหรือบันทึกข้อมูล	8	คน)	ท�าการ
ส�ารวจความพึงพอใจ	3	ด้านคือ	ด้านสภาพการ
ท�างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ	
ด้านเงินเดือนความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน	และด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร
	 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยเริ่มด ้วยการสร ้าง
แบบสอบถาม	 โดยส่วนแรกเป็นข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนที่สองเป็นค�าถามปลายปิดเพ่ือ 
สอบถามความพึงพอใจ	ส่วนสุดท้ายเป็นข้อมูลท่ีเป็นข้อเสนอ
แนะ	ผู้ท�าวิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถาม	สัมภาษณ์และเก็บ 
รวบรวมข้อมูลด ้วยตนเอง	 แบบสอบถามในส่วนความ 
พึงพอใจมี	5	ระดับ	โดยมีการให้คะแนนดังน้ี	ความพึงพอใจ 
มากที่สุดให้	5	คะแนน	ความพึงพอใจมากให้	4	คะแนน	ความ
พึงพอใจปานกลางให้	 3	คะแนน	ความพึงพอใจน้อยให้	 2	
คะแนน	ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดให้	1	คะแนน	ไม่พึงพอใจให้	
0	คะแนน	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม	Microsoft	excel	
2007	รายงานผลเป็นร้อยละ	
	 ผลการศึกษา
	 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2552	 ถึงเดือน
กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	ผู้รับบริการภายนอกมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการบริการงานห้องเจาะเลือดร้อยละ	71.08	งาน
ธนาคารเลือดร้อยละ	90.38	(ตารางที่	1)	ผู้รับบริการภายในมี 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการงานห้องปฏิบัติการ 
กลางร้อยละ	70.17	งานธนาคารเลือดร้อยละ	72.53	งานพยาธ ิ
วิทยากายวิภาคร้อยละ	72.35	และงานปฏิบัติการกลางนอก
เวลาราชการร้อยละ	70.90	โดยความพึงพอใจในหัวข้อความ
รวดเร็วทันเวลาท่ีได้รับผลการทดสอบ	ร้อยละความพึงพอใจท่ี
ได้จะต�่าที่สุดกว่าหัวข้ออื่น	(ตารางที่	2)
	 ผู ้ให ้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยามีความ
พึงพอใจด ้านสภาพการท�างานที่มีความปลอดภัยและ 
ส่งเสริมสุขภาพร้อยละ	74.43	ด้านเงินเดือนความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงานร้อยละ	69.88	และด้านความสัมพันธ์
ของบุคลากรร้อยละ	 71.79	 โดยหัวข้อ	 โอกาสก้าวหน้า 
ในหน้าท่ีการงานได้ร ้อยละ	 57.39	 เป็นหัวข้อท่ีร ้อยละ 
ความพึงพอใจต�่าท่ีสุด	และหัวข้อท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 
คือ	 หัวข้อมิตรภาพและความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานได้
ร้อยละ	80.43	(ตารางที่	3)	
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ตารางที่ 1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอกต่องานห้องเจาะเลือดและงานธนาคารเลือด
ตารางที่ 2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในต่อห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
หัวข้อประเมิน
ร้อยละความพึงพอใจ
งานห้องเจาะเลือด งานธนาคารเลือด
บรรยากาศในห้อง 73.50 88.67
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 71.00 88.67
ความรวดเร็วทันเวลาของการบริการ 70.75 92.00
ความเอาใจใส่และรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 69.50 94.67
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 71.00 88.00
ประโยชน์ที่ได้รับ 71.50 89.33
ความพึงพอใจในภาพรวม 71.08 90.38
หัวข้อประเมิน
ร้อยละความพึงพอใจ
ความถูกต้องแม่นย�าของการทดสอบ 73.33 75.5 75 72.83
ความรวดเร็วทันเวลาที่ได้รับผลการทดสอบ 63 71 67.17 66.5
ราคาของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 70.83 70.67 71.33 70
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 67.67 72.33 71.5 69.17
ความหลากหลายที่มีให้เลือกตรวจ 66.33 70.5 72.17 70.17
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 74.17 74.33 74 72
ประโยชน์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการ 76 73.83 74.5 74.33
ความพึงพอใจในภาพรวมของห้องปฏิบัติการ 70.17 72.53 72.35 70.9
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ตารางที่ 3	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
หัวข้อประเมิน ร้อยละ
1.	ด้านสภาพการท�างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพค่าเฉลี่ยโดยรวม
										-	ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
										-	บุคลากรในที่ท�างานสร้างบรรยากาศและความรู้สึกที่ดีในระหว่างท�างาน
										-	มีวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง
										-	ในองค์กรได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี	เช่น	เล่นกีฬา	และสันทนาการ
										-	สถานที่ท�างานมีสภาพแวดล้อมที่ดี	เช่น	อากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีกลิ่นและเสียงรบกวน
74.43				
79.57		
79.13				
67.38			
66.09				
60.43
2.	ด้านเงินเดือนความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานค่าเฉลี่ยโดยรวม		
										-	งานที่ท�ามีคุณค่าและมีความภูมิใจที่ได้ท�า
										-	ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการท�างานจากผู้บังคับบัญชา
										-	งานที่ท่านท�าส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และท้าทายความสามารถ
										-	ปริมาณงานของท่านเหมาะสมกับเงินเดือนที่ได้รับ
										-	มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	
69.88						
79.57									
76.52						
68.26			
59.57			
57.39
3.	ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรค่าเฉลี่ยโดยรวม										
										-	มีมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน						
										-	พอใจในการดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา								
										-	ในองค์กรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน			
										-	มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานหรือนโยบาย	ในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร							
										-	ได้รับค�ายกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่องานส�าเร็จ
71.79							
80.43						
73.48										
70.43										
66.52										
64.78	
	 อภิปรายผล				
	 จากผลการส�ารวจ	พบว่าร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการภายนอกต่องานธนาคารเลือดสูงกว่างานห้องเจาะ
เลือด	 เพราะงานธนาคารเลือดมีหน้าที่หลักในการหาโลหิต
ให้ผู้ป่วย	จึงต้องจัดสถานที่ให้สวยงาม	สะอาด	สงบ	สบาย	
เพ่ือเชิญชวนผู้บริจาดโลหิตมาบริจาคเป็นประจ�า	 เจ้าหน้าท่ี
เจาะเลือดต้องสุภาพ	เรียบร้อย	และดูแลผู้บริจาคอย่างดี	เมื่อ
บริจาคเลือดเสร็จต้องบริการอาหารว่างให้ด้วย	อีกประการ
หน่ึงคือ	ผู้ใช้บริการงานธนาคารเลือดเป็นผู้บริจาคโลหิตซึ่ง
เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	ส่วนผู้รับบริการงานห้องเจาะ
เลือดเป็นผู ้ป่วยซึ่งมีการอดอาหาร	และมีปริมาณผู้เข้ารับ
บริการสูงกว่ามากจึงอาจท�าให้ความพึงพอใจต่อการบริการ
น้อยลง	ส่วนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในที่
ต�่าที่สุดส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรวดเร็วทันเวลาท่ีได้รับผล
การทดสอบ	 ในทุกห้องปฏิบัติการที่ท�าการศึกษา	อาจเกิด
จากปริมาณงานที่ส่งตรวจเพ่ิมข้ึนแต่มีผู้ปฏิบัติงานเท่าเดิมจึง
ท�าให้ออกผลไม่ทันเวลาประกอบกับสมรรถนะของเคร่ืองมือ 
ท่ีใช้สามารถตรวจได้ครั้งละปริมาณไม่มากและมีปริมาณ 
ไม่เพียงพอจะเห็นได้จากตารางที่	 3	 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาในหัวข้อการมีวัสด ุ
ครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงซึ่งความ 
พึงพอใจเพียงร้อยละ	67.38	ส่วนความพึงพอใจท่ีน้อยรอง 
ลงมาคือ	การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการและ
ความหลากหลายที่มีให้เลือกตรวจ	 เนื่องจากก�าลังคนและ
เครื่องมือมีไม ่เพียงพอและจ�านวนการส่งตรวจบางการ
ทดสอบน้อย	มีต้นทุนสูงจึงไม่สามารถเปิดการทดสอบบาง
การทดสอบได้	การศึกษาในครั้งน้ีผู ้วิจัยมีความเห็นว่าควร 
มีการเปลี่ยนเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ท่ีมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน	
สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ครั้งละปริมาณมากๆ	และสามารถ
ท�าการทดสอบได้หลากหลาย	ในการตรวจวิเคราะห์ครั้งเดียว
เพื่อลดการใช้ปริมาณคนและอุปกรณ์เครื่องมือ
	 ส่วนความพึงพอใจของผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา	 หัวข้อท่ีร้อยละความพึงพอใจจากต�่าไปสูงคือ	
ด้านเงินเดือนความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน	ด้าน
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ความสัมพันธ์ของบุคลากร	ด้านสภาพการท�างานท่ีมีความ
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ	ซึ่งด้านเงินเดือนความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงานจะต�่าที่สุด	 โดยเฉพาะหัวข้อมีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและปริมาณงานของท่านเหมาะสม
กับเงินเดือนที่ได้รับเป็นหัวข้อท่ีต�่าที่สุดในการส�ารวจความ
พึงพอใจของผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา	จากการ
สัมภาษณ์พบว่าบุคลากรบางท่านท�างานมาเกิน	5	ปีแต่ยัง 
ไม่ได้รบัการบรรจเุป็นพนักงานประจ�าและเงนิรายวันทีไ่ด้ไม่ได้ 
ปรับมาเป็นเวลานาน	ส่วนพนักงานประจ�าในส่วนเงินเดือน
และเงินเวรนอกเวลาราชการต�่ากว่าโรงพยาบาลอ�าเภอ	จึง
ท�าให้ไม่มีก�าลังใจในการท�างาน	 	 ในด้านความพึงพอใจใน 
ภาพรวมของสภาพการท�างานท่ีมีความปลอดภัยและ 
ส่งเสริมสุขภาพ	พบว่าหัวข้อสถานที่ท�างานมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี	 เช่น	อากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีกลิ่นและเสียงรบกวน	ผล
ส�ารวจค่อนข้างต�่าเนื่องจากมีกลิ่นสารเคมีรบกวนในขณะ
ท�างาน	การศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าควรจัดหา
เครื่องกรองอากาศ	และหากมีการใช้สารเคมีควรท�าการ
ตรวจวิเคราะห์ในตู้ดูดควันหรือกลิ่นของสารเคมี	 เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ท�าการทดสอบและบุคคลข้างเคียง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะของอาจารย์แพทย์ไป
ปรับปรุงงานในห้องปฏิบัติการ	เช่น	วิธีการเจาะเลือดที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐานโดยผู้เจาะเลือดทุกคนเท่ากัน	เปิดการทดสอบ
ที่จ�าเป็นเพ่ิมขึ้น	และพยายามเพ่ิมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้งานเสร็จ
รวดเร็ว	 	ในขณะเดียวกัน	 ก็พยายามบรรจุต�าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้กับลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวัน	ซึ่งเป็น 
กลุ่มที่ได้คะแนนความพึงพอใจในการท�างานต�่าสุด	 เพ่ือสร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากร
	 สรุปผล
	 งานวิจยันีพ้บว่าความพึงพอใจของผูร้บับรกิารภายนอก 
ต่องานธนาคารเลือดสูงกว่าห้องเจาะเลือด	และควรปรับปรุง
ด้านความเอาใจใส่และรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีรวมถึงความ
รวดเร็วทันเวลาของการบริการ	ส่วนความพึงพอใจของผู้รับ
บริการภายในต่อห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาควรปรับปรุงใน
ส่วนความรวดเร็วทันเวลาที่ได้รับผลการทดสอบและความ
หลากหลายที่มีให้เลือกตรวจ	ส�าหรับความพึงพอใจของผู้ให้
บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาควรปรับปรุงด้านเงินเดือน 
ความก ้าวหน ้าและความมั่นคงในงานให ้ ทัดเทียมกับ 
โรงพยาบาลที่มีระดับใกล้เคียงกัน	
	 กิตติกรรมประกาศ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ขอขอบพระคุณผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	บุคลากรภายใน
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม	
รวมถึงบุคลากรอื่นๆ	 ของคณะแพทยศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมด	ที่เป็นส่วนส�าคัญให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา	งานวิจัยนี้ 
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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